





































































































































































































































































































































































芸術研究センター編『土方巽 ― 言葉と身体をめぐって ―』角川学芸出版，2011年，133‒134頁。










































21 京都造形芸術大学舞台芸術研究センター主催「土方巽 ― 言葉と身体をめぐって」第３回研究会（於










『土方巽 ― 言葉と身体をめぐって ―』角川学芸出版，2011年，45頁参照。
24 森下，前掲書，44‒45頁。
25 以下を参照。森下，前掲書，46頁。
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